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ЧТО ПРЕДПОЧТЕТ ОЗБИЛИС?  
По данным российской газеты "Спорт-экспресс", представители турецкой сборной по 
футболу хотят переманить в свою команду полузащитника голландского "Аякса" армянского 
происхождения Араза Озбилиса, считающегося потенциальным новичком и национальной 
команды Армении. 
Потомок эмигрантов из Турции, являющийся воспитанником знаменитой аяксовской 
футбольной школы, прошлым летом приезжал в Армению и тренировался в составе 
ереванского "Пюника". Главный тренер сборной Армении Вардан Минасян намерен 
пригласить его и на ближайшую контрольную встречу нашей команды, которая состоится в 
феврале на Кипре. Напомним, 
что армянские футболисты откроют сезон неофициальным матчем со сборной Грузии. В. 
Минасян желает видеть Озбилиса в команде и на встрече сборных Армении и России в 
рамках отборочного турнира "Евро-2012". 
Меж тем стало известно, что помощник голландского наставника турецкой сборной Гуса 
Хиддинка в конце прошлого года встречался с Озбилисом и беседовал на предмет его 
привлечения в сборную Турции. Сам футболист на эту тему пока не высказывался, однако, по 
словам его друзей, Озбилис никак не может определиться в выборе лишь между двумя 
сборными - Армении и Голландии. Впрочем, Араз промолвил, что с детства мечтал играть за 
турецкий "Галатасарай", но теперь его главная задача - закрепиться в основном составе 
"Аякса". 
 
